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Питання економічної стабільності та розвитку країни, забезпечення 
гідного рівня життя громадян з часом не втрачають своєї актуальності. 
Але розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у ХХІ 
сторіччі загострив проблему пошуку шляхів використання ресурсів 
освіти, як соціального інструменту, задля поліпшення економічного 
розвитку всіх без виключення країн [4, с. 65]. 
Згідно з "Національною доктриною розвитку освіти України" 
система освіти повинна забезпечувати підготовку кваліфікованих 
фахівців, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в 
освоєнні і впровадженні новітніх наукомістких та інформаційних 
технологій (ІТ) [5, с. 24]. Тому для повноцінного розвитку вітчизняних 
ВНЗ, їх інтеграції у світове наукове співтовариство, потрібно комплексно 
вирішувати проблему інформатизації освітньої галузі, враховуючи 
множинність напрямів використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) [3]. 
Враховуючи зміни на державному рівні, пов’язані із 
інформатизацією суспільства постає проблема у підготовці якісних кадрів 
різноманітних галузей, у тому числі і фахівців з ІКТ. Саме інформатизація 
суспільства передбачає випереджальну інформатизацію галузі науки й 
освіти, де в основному формується когнітивний, кадровий і науково-
технічний фундамент самої інформатизації як процесу і соціально-
економічного явища, закладається майбутнє досягнень і розвитку 
суспільства в цілому [1, с. 81]. 
Досвід впровадження хмарних сервісів та ІКТ у систему освіти 
висвітлено у працях В. Бикова, М. Жалдака, Н. Морзе, В. Олексюка, 
З. Сейдаметової, В. Франчука та інших. 
Удосконалення і розвиток сучасних ІКТ як сукупностей методів, 
засобів і прийомів, що використовуються для збирання, систематизації, 
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зберігання, опрацювання, передавання, подання всеможливих 
повідомлень і даних, суттєво впливають на характер виробництва, 
наукових досліджень, освіту, культуру, побут, соціальні взаємини і 
структури [2, с. 1]. 
Сучасні ІКТ, майже завжди пов’язані з використанням різноманітних 
мережевих сервісів, тому особливого значення набувають компетенції 
отримані майбутніми інженерами-програмістами на заняттях з 
дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж». 
Широке розповсюдження різноманітного програмного 
забезпечення, яке дозволяє створювати віртуальні машини, а також 
можливості хмарних обчислень, які останнім часом набули широкої 
популярності, потребують ретельного вивчення та детального аналізу 
досвіду впровадження у навчальний процес. Окрім теоретичної 
підготовки, запорукою підготовки якісного фахівця, до майбутньої 
трудової діяльності пов’язаної з проектуванням, конфігуруванням та 
підтримкою роботи мережі та супутніх сервісів, є організація практичних 
та лабораторних занять, адже саме отримані на практиці навички роботи 
з різноманітними операційними системами (ОС), налаштуванням 
мережевих сервісів та відповідного програмного забезпечення, є 
головною складовою при формуванні компетентностей майбутніх 
інженерів-програмістів. 
У статті розглянуто досвід впровадження спеціального програмного 
забезпечення, яке дозволяє створювати віртуальні машини для 
практичних та лабораторних занять з дисциплін, пов’язаних з 
налаштуванням ОС та мережевих сервісів. 
При організації лабораторних та практичних занять, пов’язаних із 
встановленням і налаштуванням операційної системи чи мережевих 
сервісів, можна зіткнутися з рядом проблем, пов’язаних з наданням 
одному студенту декількох комп’ютерів та прав адміністратора, що у разі 
помилкових дій може викликати необхідність у встановленні ОС або 
проблемами у роботі та безпеці мережі вищого навчального закладу. 
Тому у даному випадку, найбільш оптимальним є використання 
віртуальних комп’ютерів. 
Віртуальні комп’ютери є одним із засобів організації навчального 
процесу, що являють собою програму, за допомогою якої емулюється 
робота реальних комп’ютерів. Вивчення інформаційно-комунікаційних 
технологій часто відбувається із значними проблемами, що може 
призвести до зриву навчального процесу. Це викликано тим, що для 
виконання переважної більшості лабораторних робіт необхідні 
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адміністративні повноваження, що може призвести до зниження рівня 
безпеки як операційної системи окремого комп’ютера, так і усієї 
локальної мережі комп’ютерної лабораторії. У зв’язку із цим студенти не 
повинні мати можливість пошкодити операційну систему комп’ютера, за 
яким працюють, або операційну систему іншого комп’ютера [7, с. 12]. 
Для аналізу було відібрано декілька прикладів використання 
віртуальних комп’ютерів на практиці. Перший варіант, запропонований 
М. Яшановим, для фахової підготовки майбутніх вчителів технологічної 
освіти за допомогою використання спеціального програмного 
забезпечення – додатків віртуальних машин. Як зазначає автор, для 
досягнення навчальних цілей найчастіше використовується програма 
Virtual Box, яка дозволяє створювати віртуальні жорсткі диски, на які 
потім можна встановити ОС, не видаляючи основну, працювати в цій ОС 
“поверх” існуючої. До того ж, програма дозволяє створювати декілька 
профілів, що сприяє навчанню за одним комп'ютером декількох груп 
студентів. Використання цієї програми протягом багатьох років свідчить 
про її високу ефективність в освітньому процесі, а також практичну 
значущість як для майбутніх IT-фахівців, так і для студентів, для яких 
інформатика є базовим курсом [8]. 
На основі платформи Cloudstack у межах спільної науково-дослідної 
лабораторії з питань застосування хмарних технологій в освіті 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка й Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання Національної академії педагогічних наук України, було 
розгорнуто корпоративну хмару фізико-математичного факультету ТНПУ 
імені Володимира Гнатюка. Як зазначає В. Олексюк, використання 
хмарної платформи надало наступні переваги: доступ до ресурсів 
віртуальної лабораторії за допомогою веб-браузера; обслуговування за 
потреби; повсюдний доступ не залежно від географії; еластичність 
масштабування; заощадження на придбанні апаратного забезпечення; 
можливість використання різноманітних ОС; можливість використання 
потенційно-небезпечного програмного забезпечення без загрози 
ушкодження реальних комп’ютерів; можливість створення необхідних 
апаратних конфігурацій; хороші можливості щодо навчання роботі з ОС; 
об’єднання віртуальних машин у локальну мережу та доступ до них 
засобами поширених протоколів; висока мобільність студентів і 
викладача; відкритість коду [6]. 
У Мелітопольському державному педагогічному університеті було 
створено корпоративну хмару, на базі платформи Microsoft System Center 
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2012, яка складається із двох гіпервізорів, під керуванням Microsoft 
Windows Server 2012 (Server Core) з встановленою роллю Microsoft Hyper-
V та контролеру домену з встановленими консолями керування та 
необхідним програмним забезпеченням. Об’єднання апаратних ресурсів у 
пул та розподілення ресурсів залежно від необхідності або графіку занять, 
дозволяє ефективно використовувати можливості приватної хмари для 
створення потрібної кількості віртуальних машин з необхідними 
параметрами. Розподіл ресурсів полягає у можливості динамічного 
розподілення пам’яті, виділення необхідної кількості процесорів, 
мережевих карт, обсягу жорстких дисків, вибору пріоритету для 
віртуальної машини. Додавання нових обчислювальних потужностей до 
пулу ресурсів приватної хмари відбувається непомітно для користувача, 
встановлення та налаштування займають незначний проміжок часу. 
Віртуальні мережі дозволяють створювати логічні мережі, надавати 
доступ до зовнішньої мережі, об’єднувати віртуальні комп’ютери не 
залежно від того на якому з гіпервізорів вони розташовані, які надають 
можливість розподілення навантаження поміж фізичних машин. 
Використання бібліотеки Microsoft System Center 2012 дозволяє 
створювати шаблони віртуальних машин, жорстких дисків та сервісів, що 
зменшує час та значно спрощує розгортання віртуальної інфраструктури 
для виконання лабораторних завдань.  
Впровадження засобів ІКТ у дисципліну «Адміністрування 
комп’ютерних мереж» сприяє підвищенню якості знань, умінь та навичок 
при проектуванні, впровадженні та підтримці мережевої інфраструктури. 
Використання моделі хмарних обчислень IaaS, на базі Microsoft System 
Center, надає можливості для організації віртуалізованої інфраструктури, 
для проведення лабораторних занять з «Адміністрування комп’ютерних 
мереж». Організація доступу засобами Microsoft System Center App 
Controller дозволяє керувати віртуальною інфраструктурою через веб-
портал, що може бути використано: для організації віддаленого доступу, 
для систем дистанційного навчання, при навчанні за індивідуальним 
планом, або для виконання завдань самостійної роботи. 
Отже, у разі використання програмного забезпечення, такого як 
Virtual Box, важливим фактором є ресурси комп’ютерних класів, а у 
випадку з хмарними сервісами - співвідношення апаратних ресурсів та 
кількості віртуальних машин, які можуть працювати без втрати 
ефективності, а також складнощі, які можуть виникнути у процесі 
налаштування та обслуговування, на відміну від VirtualBox. Аналіз 
сучасного підходів до організації процесу навчання дозволяє 
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стверджувати, що упровадження віртуальних машин, реалізованих за 
допомогою програмних засобів, та різноманітних хмарних сервісів 
дозволяють повністю задовольнити потреби практичних занять. Крім 
того, використання можливостей хмарних сервісів надає ряд 
можливостей, такі як використання веб-браузерів, для доступу до 
віртуальних машин, що дозволяє використовувати навіть мобільні 
пристрої, створення стендових середовищ для розробки, демонстрації та 
тестування програмного забезпечення, більш раціональне використання 
апаратних ресурсів та інше, що робить даний напрям перспективним для 
подальшого розвитку та потребує додаткового вивчення. 
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Анотація. У статті розглянуто досвід впровадження у навчальний процес 
програмного забезпечення та засобів хмарних обчислень для організації 
лабораторних та практичних занять з дисциплін пов’язаних із встановленням 
та налаштуванням операційних систем та мережевих сервісів. 
Ключові слова: «Адміністрування комп’ютерних мереж», віртуальні 
машини, хмарні обчислення, операційна система, мережеві сервіси. 
Аннотация. В статье рассмотрен опыт внедрения в учебный процесс 
программного обеспечения и средств облачных вычислений для организации 
лабораторных и практических занятий по дисциплинам связанных с 
установкой и настройкой операционных систем и сетевых сервисов. 
Ключевые слова: «Администрирование компьютерных сетей», 
виртуальные машины, облачные вычисления, операционная система, сетевые 
сервисы. 
Summary. The paper reviews the experience of implementation in learning 
process software and cloud computing tools for organizing laboratory and practical 
classes on subjects related to the installation and configuration of operating systems 
and network services. 
Keywords: "Administration of computer networks", virtual machines, cloud 
computing, operating system, network services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
